










































































一  ! 年发现 件人类化石
标本
,
























































































































































化的后裔 提出 平埔人 的大部分是 凯达加兰文化人
、
第二黑陶文化人和素面含砂红陶文
化人的后裔 泰雅人是 绳陶文化人的后裔 曹人系由嘉义平原移来
,
属于素面含砂红灰陶
文化人的子孙的一部分 阿美人是 垦丁和鹅蛮鼻的石棺文化人的后裔 赛夏人可能是 圆















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,  年每人年所得 元台币
,
虽以前
有增加
,
也只有台湾平地农民的  
、
台湾人民的  
,
差不多只 强
,
但由于基数
低
,
仍有明显增加
。
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